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 ABSTRAK 
 
Josephine, Bernike. 2014. Alih Kode dan Campur Kode Pada Percakapan 
Orang Jepang di Malang. Program Studi Sastra Jepang, Universitas 
Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Ismatul Khasanah, M.Pd.,M.Ed.,Ph.D. (II) Febi Ariani Saragih, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Bilingualisme, Kode, Campur Kode, Alih Kode 
 
Bahasa merupakan salah satu media yang digunakan manusia untuk 
berkomunikasi. Dalam berkomunikasi pada masa kini, seseorang dituntut 
untuk tidak hanya menguasai satu bahasa saja, tetapi lebih dari satu bahasa. 
Penguasaan lebih dari satu bahasa disebut dengan bilingual. Seorang bilingual 
biasanya mengalami peristiwa alih kode dan campur kode saat berbicara. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan responden orang Jepang yang 
tinggal di Malang sebanyak lima orang. Untuk dua rumusan masalahnya 
adalah : (1) Apa saja jenis alih kode dan campur kode yang terdapat dalam 
percakapan para responden ? (2) Apa saja hal yang dapat menjadi penyebab 
campur kode dan alih kode dalam percakapan tersebut ?  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data. 
Tahapan penelitiannya adalah merekam pembicaraan responden dengan voice 
recorder, melakukan transkrip data, dan membuat tabulasi alih kode dan 
campur kode yang ditemukan, kemudian analisis data.  
Berdasarkan hasil penelitian dari transkrip percakapan para responden, 
ditemukan 47 peristiwa alih kode dan campur kode, yang terdiri atas 13 
peristiwa alih kode dengan penyebab yang paling banyak ditemukan adalah 
pembicara. Selain itu ditemukan 34 peristiwa campur kode dengan penyebab 
yang paling banyak adalah saat membicarakan mengenai topik tertentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 要旨 
 
ジョセピン・ベルニク．２０１4．マランに滞在する日本人のコードス
イッチング及びコードミキシング.ブラウィジャヤ大学日本文学科． 
指導教官：（１）ハサナー・イスマトゥル（２）フェビ･アリアニ･サ
ラギ 
 
キーワード：バイリンガル、コード、コードミキシング、コードスイッチ
ング 
 
 言語とは人間のコミュニケーションのため使用されている一つの
メディアである。現在、コミュニケーションには人がひとつの言語だけで
はなく、いくつかの言語をマスターする必要がある。いくつかの言語が話
せる人はバイリンガルと言う。バイリンガルの人々は話をする際に普段コ
ードスイッチングとコードミキシングをする。本研究は、マランに滞在し
ている日本人に協力してもらった。研究の問題は（１）会話の中でどんな
コードスイッチングとコードミキシングの種類があるのか。（２）コード
スイッチングとコードミキシングを使用する原因は何であるか。  
 本研究は記述的の方法を使用する。本研究の手順はまず、会話を
録音し、その会話を読み起こす。取り上げたコードスイッチングとコード
ミキシングのデータから分析をする。  
本研究の結果は協力者の会話の中で、47 のコードスイッチングと
コードミキシングが取り上げた。13 のコードスイッチングでの多くの原
因は話し手であり、34 のコードミキシングの多くの原因は話しのトピッ
クにより見付けた。 
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